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\" a~a ('11 1'1 anliJil'IlI(' malt' ... tar,
•
oC:lsionatlo por la I~areslía 1If' lal'!
:-uh-jstpncia- J 135 cualp:-, pfeclo <le
Id dl"";Or¡~:llIlza('II)I; aclUal y llel mll-
nh'IILn hislúrico, aUIIlf"nl31l de V,!-
101' ('11 lo~arillllic:J pro~rl's.iíJn"
~:ll)rdl'll sot'ial SI' halla tra'ito-
l'ado ~ la fwrllldl3l'iún de 10:- fac-
l(llt';. iIlIP~Talllro:- df'1 3ub3ilOIir f':o,
prOfllrldiJ, :-::011 la .. mall'rills \'t'g'e-
lal .;- \ mill"ralt's l'x\l·ai¡J¡¡.; d .. la
nladrp li('rra, t1t' las cuales "1' d{'-
ri\';lIl la mili! il [111 de illdlb{l"i,h \'
fllailllfacllll';¡" Iluro COlllprf'llllro la
('('unolllia l'r7iollal \ llwal, la:- lllle
tll;¡\nr \'allH' /'I'I¡¡li\'o han alt'anza-
ti!!. ,a l'I'CO II'I·t'ión 1'/'1'1, .. 1 ha .'Id"
p:;lf' ÚIO f'n E,p:¡¡-13 c'lptima. )lilla-
1'(', dp quínl:t!l's dI' Iri~ll produju
la g-Irha hillp31la, ,il! l'IIlIJaI'J,ro, loll
prl'('io alimenta ~ill Cl'sar ) di' CIIII-
lilloal' 1,1 alza, 1'1 pnll ('(Jlllllituil'~,
:'1\1:'1 P(JI' las Illt'SCS di' Ahril y ~Ia·
~o. 1111 anicBlo de lujo COIllO los
pa~I(lII'S,
El I"'nl/'lar'iallo, 1:1 clas/' IlIedia,
~f' l'ltl'lll'llIl'an hIH-'r'falllls, ~ill di'
rt"I""r('~, qllr \1,1('11 11.1/' ~U :>lIb~is'
lil', lIa tirmpp qlll' ~P l'stablt'l'if'l'UII
las llalllal!a .. .fulllas IllcaJc ... tle :-uiJ·
';~lf'l1cia, 1l1a~ Sil :lrlu,u:iúll ape-
llas SP hil d"jallo IIOla/', Loado hu-
hiror!! ,ido rol rl'~;:,laIIO/' qurola:-o ill~­
lilll~fi ,i :1 ~,I ~inlp:lIicl' 1l0rnI1l'f'
hulti.'ratl 11''''!'''llditll'. ()piltallll'S
:-.1l"\rill'r... l' a 1:1 ley dI' dolor, dI' Sil'
rl'irniPlIlll ~ de)neha qnf' La t'If':I-
do 1'11 Iri,lro Stll'rlp <t 1" t:rt'Ilt'ra('ilill
:'('lUal.
~i a:.í lo ilicil;ramo.::.. e';-fwraIIIo.,
I'nl. 1'1 u1\'ino:1>"xíl'¡lI, siIl7ula!-
IllrlllP ('II llllí':.tra qucdda E.. p:,-
¡la, al lr'iunfo de la \'ert!:HI )' tlel
blell, lITas si esla ale~ri3 no nos
ffH'S!' olor~ada, ;lnte Dios {('Iltlr{'-
!litIS 111 tranquilidad de haber l'Ulll-
plido COII lIucsll'O:' deIH'I'I~~ plllili-
l'OS y snl'i31f'~, y las ~f'ner.. ciOlH·i'
qlll~ 1I0S ,U;¡¡iIUY31l en la pelp:l :;a-
!Jrf1n q Jr. 1'lrilllllS 11113 clart\ visiólI
dI' los prlig:ros que llOS amenazall
)' 11\1 rllinlOs cobarllf':'! ni !f('rl'znslls
par:t ;lCrecenl,ar el sagrado d¡>pósi-
to clc las ll'adiciones palr'ias )' dl'-
fellderlo con Ira (oda surl'le de CIII'-
ll11g0S,)
.Ir' iYl7
"1'( 1',1('1011 a f'~:I~ :-::nt'lt'dildt S qllf'
al,il'lt:JllleUle nil'g'dll las \'I'rdarll'"
f,¡ll'¡;lll!t'll!ajro,~ de la l'llll,irf'Il('I¡)
hll~l1all:l, P,",·ppni 'lIdll-t' !'i-1t'/Il.1-
\iC,lflll'lllf' la tles!I'lu'.:illll 111' hl S(l-
t'if'l!:HI, .. i(lllriu, P"I' lall\ll. ~llllral
\ jllrldil'amt'llll-', ¡li¡'lla,:;; (¡¡II' Sí'
::parll'll dC' lucia M'dicil'lIl ~ df' los
lIomlll'!':-o qtlf' 1:1 Pl'fllllu.'vrn () la
p/'C'dic'all; quP 1'f'::;Pt'\l'1I IIl\iolahlf'-
1lll'lIlc d dt'recho "jt'llO; qUI' l-jl'-
('ull'll dI' :.:'1',1(10 Y I~Ol\ 1,1 dl'biuo
olht'4uil) la obra filie ju .. taUlt'llil'
ll's demaodrn sus pall'cllllh;' <¡Uf'
,Hilen la vid .. dOrllC,'ili('il, f¡'cunda
1'11 Illlh·hus uiellc~; que pr:H':li<¡lll'll
~OJ¡I'C lodo, la rel¡~i(¡n ~ de dl(¡
lol1leu f'1 lllilS eficaz y positivo
t'llllsuf'lo 1'0 lns lI'akljos )' COlltra-
di('eiollcs Uf' esta vida; pOI'qllf' ha-
¡'it:'lldo esLo COO¡WI'ar:lll 11 la paz y
prosperidad pública, a la COIICOI-
dia cnlre el ~apita! y (ll II'ahajo,
badil :¡maule a todos su Cilllsa qll(,
úlTimamenl¡>, et'dl-' 1'11 bil'lI tiC' \11-
dfl:', Y pI'('paradll los climinos pa-
r:! :;11 tI1:í:, 1"~Ílimn lriullfo,)
OI'I"lIlilllse t1P:-oplll~:'> Ips IJI'f'latlo,
J,' In" dl-'Iwrl":i ('ll'Cll'ral~~, Hecll-
llIit'lHiall qllP ,p volp ;¡ !tI... fJlW
IPlIgo"" IInul adl'z, Illtrli:r"fll'ill,
'l('li\'idau y ¡'OlllPl'\f'lIf'ia en rol arl"
difld. de ~ollf'l'lIar ~ n·tlllan ,'1111
t'lll¡\, l'OIUlil'il,nf"s la:-o dI' am .. r a la
1'f'li¡!i 11' t a¡¡',III';¡ ~ a la 1J:llria,
Tpl':nilHI t,dl IHlla!>I¡' dOI'llIlWIl-
{OI t' II I;I~ ,i~lIlt'llles pal:lhra,:
((~i Ilh hilllPS 1f'I'r('IItl" son tOlla
la ;¡'l,iraci,ill \ la rl':,lidad lJnil';1
dI-' \. Ilrt',elllf': ,j la ¡j(' .. ra e .. el
ílllil'l' t'U'11I ti h, aiili'h J ill'ulllular
rill"l'".a, y pI ;'prf"l h,li," dl·1 dn-
101' (~., Ilpaflf'l'O ill';'i'P;1I ;lhl¡' dI I cll'-
111"'1 ~ 'di la I.,~ 1,1 "Upl'l'IIHl lin ti ..
1I11l'Slra .. al'C'lIl1ll'~, 'b... :-oi 1'~IP
flltllldo f'S t'¡ d"3li '¡·I'O ¡JI" las alnla~
,i 1,1 ¡in ílilifllll toSll 1 11 Oi/I~' :-.i lft~
•
bil'Ilf'l'- lf'rJ1I\l)r;-lIf'~ rOl' 1'1 lil'mIJo
pasan ~ únil'allH'lI11' 'jtlll ap¡'lt'('i-
bll'~ ¡. ,:,1 mellio:-o pal',l 1;1 ,ul\,;l('ilill
I'tf'rna; lli el dullll' libr/'ml'lIlf'
:'('(lJlI,Hlo p.,¡ tilla f':.piíH'itill ~ !lllll
pUI'ific,H:ic'J11 dt'l pel·ad'J.lo" pel rl>I'_
to .. cilltl:ltlan(J~ de una ~f1('if'dad
('I'istiall:l hn-I';H'ún ;¡qul'J1a pl'l'fl'c-
t~i(1I1 ¡,¡wi.t1 qUI', al l¡('mpo !jU(' 11/'-
na su (il) de fI'lit'iilad 1('1'1'1'11", !Ira
\Jll Ill('dio :tplO pal'a COll~p~llil' 1:1
P[PI'U;'!. PI'r 1' ...0 dl'!J"IIlOS f'l1'ro\'I'r1il'"
IIn~ c'Ollll'a la PX111H'rilllt'ia ¡jp \id<l
1IIllIPrial. qllf' UPl'i'llf' 1,1 '''~pírilll Y
"u \'itl¡l ..uhrl'll;lllll';¡I: 1'{Jlllr:1 PI illl-
IH'rin dI' 1:'1 fllf'rZ:T, fJ1H' ho~' ,p ill- \
V(l('" ('011'0 ,. zrlll "U fila d, I dl'fl'l·J¡"
~ ('.'III!':' 1,1 "l..""i:-oll!l, '1111' 111'1'11'11.11' I
Aouncim y comunicadol ~ pre·
cios cOD,eocionales.
No se devnelnD origin.tes. ni
se publ¡car~ níllgnno qlle no éll~
6rmadll.
,_....:;_, PL~TO DE SUSCRIPCIO~
~ -lJ11<:\ TE g ~ C_a_I_Ic_.\_I_a.:.l'.::o.:.r:...,.::n~ú~m~.",,;3:;:2c.,~I.::m::.p~re::n.::t::a
=1!




JIII'\/')o ~í llil'il'llIh .. ,·
T
!:t'IIl'ral tlf'l ul.n·ro ¡'un nlll'" pOII-
licd~j le·jo ... tll' hll~",Il' Ir, Illt·¡or.l ~
aCI'!;"~t 111:11l\lt'l1lu ti,' ,¡U .. illlt'''I'~Pf
PI'lIfl-'._ill(l,dt·,,> It!'i dili('i1llall \ allll
¡Ih i:tll'idl'lt, ~ ¡'x:I:-opl"rall 1,1 11,:1\
CUIl h li'I¡!;lS ::iitem:llit';¡" irnllllt'~ld:-'
¡IOr ulla miClUl'ia :1 loda la t:la~l'
obrera, !Ir\'¡¡ndll habilualllll'l\l(' f'l
hflmht'e \ la lri~t('z;¡ i¡ mil" .. di'
hl,"'al'f'~ "f'lll'ralrnl'lltf' cri"tial1(1~.
1"' , "
·'Oll'ililllldo';;l la .. olllllr',¡ dI' la
l!!,if'si,l C'OII J.¡ brlldiciúlI di' lJin~,
,\Ilte tal cuadro tI,' dolor \ df'
IlIisrrijl, ~IlO :lpl'U;¡ j corltrisla el
:ú,irllo VPI' rl llIilr:-o di' C:ltillil'IIS cru'
zarlos dI" 1Jf:lZO~, 1'1'I'Yt'lIllo 11(11)(-'1'
1'lIrnplidl' ;l1t!t' I)ill~ Y :Inll' su 1'011-
('il'lIcia porque 110 violan l'il'nos
dl'lirll's in\'iduall''':, 1I1'1'fl d"j:lndo
C'll l'O'llpICIO abandollo "Ul) dl'lH'I'I'S
"'CH'iales~
r\ I'slos cal,ilicos va ron pI dí:l ¡lc
hn~" dirigida prill('illalrndlll., nlll'S-
Ira \'01.. y l'rl ella f¡ucl'cmus p(,¡lpr
lodos 11.0'; lallH'llltls dt' los ,!lIl' ~u­
fl'l'(I, Indo el cariilll tll' fllI('~t':1 ~o­
lil'illld I':lll'rnal pclr laulas fanri-
lia .. que patif'cell ~Ta\'l's pri\'acio-
'14" i'1I ~Il vic,la Illall'!'i:11 ~ qllf'
~il'lll"" 1'111('11,'1>1'1'1'1'1"1' ('1 ('il'lo dl'"
:-.11 .. lr1l<'I I>or prnpa~;lIl1las di.;ol.
\'I'llll>", qUt' 11'" prOllWII'!1 un cil'lu
:!fllí l'n la lil'rra, Y 1I11"~lr,1 voz ,,'
1('\'i11l10l liara Ih'eirlt":
~alll'd qUI'. ¡'onw hijll .. el .. 1111
mismo Pacln'. '111(' (I:<l:l I-'I! lo ... ,'i!'
In... Il.s hll!llhl"'~ ..;, lIIO' Ji 'In:lI, ".
~ t·:-o\ro bZl\ tll' fOll'I'¡.i,lad ¡ 11!'\l1lC'
Lo II'~ dl-'I aflllll' I!lutuo, qUI' dl'iJ,.
bu .. ':11' ,1 hil'll ¡j,'l pr"JI'¡¡¡¡. :, 11(;'-
\ ,r I·lllli latl ,Jfl lJil'll \ c'l n' HI'dill
d' 10.1 1 Ilf't'",i,hcl, 1''111 l'llll ....,-
fUf'l'I') \ ...;ll'ri¡¡,·ill l'U'1Il11l la ,.f
~id;1I1 dp!nal1d.· \ llIU',IIH lit ,JI'!'
l', 1 rT '11'111 :l.))
...:.' t1il'ig-"1I Ith jl'I,llT,h di' la
I~lj, .. ia :1 lo.. lllll'f'r(l~ 1'1\11 la~ .¡I-
g-uic'll:e... "alahr'h:
<IV il 111" IIhl!'!'II";, C'U\:lsaJu,II':<-
pirilll'l! ~ ll'm¡rol'al l';. la pl't'oi.'upa
cil'ltl ¡'lIl1,lanl!' dI" 11111':-.11'" ~;¡:.:'I'ado
lllinislI'rio, It's dirt'lllP" !Jlll' 11'1Ig',,1l
rl'.\ ('()llnao!.l 1'11 qUI' Dio..; ~ lo.;
hombr'l's dI' h'lf":l VOIIlI1[.ld hall
dC' a l1l pal'a l' ,,11'; j IISI;lS ,aspi r,\('iOlll' S,
OI'bl'I' "11.\0 l'" pr'(I(~\lI'al'lo lanl-
hit'lI por"(J propio ,1'sfll('rZcl, dt>
dondl' II:n'I' pnú'liealllrol\ll' la obli-
~:::l'iÚll jlt· aSI)('iar';l' Il 11(' sindil'ar~f'
COIl ¡":-ol,iritll Cri::lli:HIP1 ru la fOrrl111
qllP las ('irrllll::lla/ll'ia~ iH'Ofl~t'j¡'''1
~ ;hl· .... llI·ado, por Ilt'r:wll'¡" prlltil'll-
I"S ~ ,.,nll·llClidilS, flUj' .. if'Il!'lJl \'('1'-
datif'I(1 a milI' a la ('la~:iI' {lhrl'I';I, 11"1'
11" df'1l jalll;l~ Sil Ilorllhl'l' ni :-011'1'0- 1
•
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El ,'pi,,¡coplIlin e"I':.lli -¡ h I t1iri-
gitln ';11 3lHhttilit'a IHllalJra al"" I'a-
lolien,.; I'fl llll dOl'UIlI('Il(O "iU"I'ripIO
por wtln-,; los obispo..; ~'al'z,dli.po~
de Espaú3 1 ) l'll ''''¡IIII'I' IIl1!ill' pnl'
rll';lI'!l¡'/lal GlIj';hcda.
Cfllldf'lI<J b :tio('lll'illll «(;1 'ns ln-
¡!I'f'l'll'; dI' loda; la~ '¡p~dil'hill), (1
lo, :l~il¡¡dOl'c~ prOfl"lonaJes. ¡j lolo
,¡ur. -¡l' !H'I'ogall la n'IH't's(,lllaciólI
]lnpula,') pOI'qlle ,,1 vj'rdadr'rll pue-
blo calla, que 'I~ Im'parall lln f¡¡-
('illl'illllfo tll' SIIS tlllllJil'íOIIl'" 1) t1r.
sus p:lsiullf':- ílllC'I'llüS, tal Vf'Z de in-
l('rl'~I', eXlriJilll~, Ltll'ci'>IHlo 1-11'11/11
hu de ~~s"aiJll, Sil sl~lIilil'{H'il'1I1 his"
l(iriCIl,::Iu rnisir'lIl 11I'o\'idellcíal en
la Tierra,»
<d.a aUlOridad :-ol'ial (¡ pOlitica -
dic/' 1'11 olra p:lrll~ de su 1I11'I,slljl'
('1 r.U('I'PP f'pi.;-copal - "il'lli' ¡jf'
Dios, y cje"lI aUloridad :>llfln'ma
naC f ' ~u virtud lit" Ilbli:..:ar \' la le-
¡.:itímillad dt· S:I, ..alll'¡"!)III·~ ('onlra
1'\ Ir:ltl"~I'('301': m:ls b 1',labilid:ul
y firmrza Ih>\ Pullrr l)úblil'O, Sil
eXI('rna majPslad, 'ti I'lil':Icí') para
1'1 hif'll ~ para COIH'~lIil' lo'> bf'lIds
\ :lnlalJll'~ lillf'~ 111" 1:1 \'r)I\\'iH'IICia
hurnarw, rl(lPf'lIdl'll 1'11 ,~.'T'l" P,HU',
l'OIllH (·olldiciúlIllf'I'I' ...ari:. 111'1 aea
·lami/·dlO \ dc'l !'I"IH'IO ti,' 1 '........ IJ-
dilo...;. dt' ia ulwtlil'lll'ia \ Idn·l r.11I1-
pf"racirin dt' ¡llt!IlS lo~ 1-'1 'lI('rllll'
soci:¡16».
«(Cuaudo la rr\lli""i'1I1 P"t'lf'lltil'
tlerrihal' UIl:1 iUllorid,l+l '111'i:llmen-
ll' COlhlillllda , 110 V;I aiJil'rl:llllf'lItf'
COlltra pila, <lu", 1 :";r) "In lo I'Pli
~ierlll' 1:1 allllll'idad lllln illal (1 1'1
Pnclf'f Pllvilt'ddcl. :-.iilO qllf' .:' t1i-
ri~(> ;'¡ lús :iuhdíIO';-, :1I.H'altd,¡ di-
rrclarllf'nLf' la olll't!il'lli'ia rHII' dt'-
ber \' !'oQCav,llldu a.. r t'1 IlIrh .;-{¡Iido
fUrllíllnH'1l10 \' la 111;1\01' a:al'alllill
'iJ la alllOrid,t;1 pllblil':;') ,
lIi1hlan 11If'~o IIt'l prl'''('llll'' in-
cellllio ... oeial 1,,, ohi ... pn", \ Ili('t'n:
«(y é,qtw h:,el'o lo' l'll[('lJi('(IS f'~­
ilolt'';-, la Ill,l\'or parl/' dI' ('lIo~?
Dormil' !JIl "';I'ilO /I'll' p:ll'l'el' dt-'
murrle, para dr.-.prl'lill' ("l\ la illl-
pOlcll\'ia l til'jalldo lihl'f' (,1 t'ampo
al socia1i~rtlO, qu!' dl· ... lrllil':1 la 1'0
Inoda pu,i('il'lIl <¡II(' al~lllloS h,lll
ele~i¡lo " arraslr;,ira hasta los ~ill­
dicalll:i rit-' J"j'si .. lI'rll'ia il In" mi ... rno ..
Obrpro'i ('::Ioli<'f\s,
~lirorllr,l-. tanto, :t1!!:IlIIOS lI!!ila-
dOrt's 'ii' allrO\'j'l'h:1I1 "dt'l mal"pslal'
LA UNION
•
el abigl\rrado Nacimiento de nuestra
vida ...
Tanicios.-POt acuerdo del Consejo
UNA BODA
El dí. 17 de Diciembre tu vo lugar E'n
la "Casa bajan de Lastiesu la borla ,ltI
l. lIeliorlta Carmen Ef'boJlero, bija ,1 1
rioo propIetarIO y e.zperto I.brad<lr.
O. COlme Cebollero taoasta, con t"1
t'lmpatico jóven O. ,Pablo S.nromiu
Lacasta bljo únioo del .oomodado N'.
merClaote de la ,.iila de Bonn, O. VI
cente S.n~Om\lDy ouya uoión ben'lljl)
el oeloso párroco del pueblo de Slllué~
M08eD Fanstioo A renaz.
Ap.drinaron a los uovioa el aor.. ll-
tado Industrial de 111. oiudad de J"",,,
O. C.r1os Eiervás y D.' Oro!la L.~'",-­
ta, de Borden,!!. ambos t.ío. de 101 coo-
tra}'entell. La asisteocia ft, la c¡>r~.
mooia nnpcial foé numer06'a pue" 8<.11t.
mál da lo" padriaoll aSllltiernn el Llll"
dre de la 1l0Vla, 8U abuelo O. Jc~é L",.
out., qUien con!lU bija D· Orosla, la
nieta den~rltll. Ramoull LII(la~t.a y Yf'r-
uu O. Jo.e G... u, mBe.tro de fHlmprtI
AII"pi'l,¡uZa. h.bíau coucurrH1 .. 'Ie~da
Embúo 1" uucbe anterior.
De Ar¡l,guá~ del Solano D. V.ltlntío
Laca8ta coo 81l oarinOlla es pOli" done
Concha Cebollero y hermano D. VlCeu-
te Laoallta. De BOUll.lJ.COmpañiln le, al
novIO, el r\tio propiHario D. J'ltlO R,,-
móo López, U. VICente Ll\oa~t.B, ~u hi-
jo D. José y O. Pedru ~atl Vloeutl:l y
D. J08é Sánohez
De> tI' ClllIl\ alta del L&!tie8ll.!l el expe-
rim"otado labratlor y g&nBdero doo
VlIolerJaoo Otío con 8U b.celldo811 ('8-
p01l1lo Dona VlCtOrJf:lo Calopo' y su ber
maulo h, seno rita Autooi",' Cltomp'l.
De J.CR, el p.drlno coo 110 !:olja Lu-
oí•.
De 5asal el a(laudaJado propiets'io
D. Juan R"món Laca'ta.
De &.lIal • .'ll llus~ra,jo profeMOr de
primera enSl'llaDza D. ~ariao,) l!"'lItátl.
Da El Fragio1al, D! Mllnuel L&cam-
br.
De intento. por tralara:e de un CallO
excep' Inal }' raro, be dej",do de UUID-
bur ba-ta lo último;.t (¡umero,,!> Plt'-
le del m"'trlm)oio C~iJi.llero-L.cast••
y .. que pre.t'!U("IIHOll ..1 .. eto ulda me-
noe qoe diez btlrm.nOll de lito n"Vla.
Ccuch .... Rltmón. J\1JgUf'J. !lepe, Je!'úlf,
Angel, P.oo, Coor.doy RosarIO; y de-
jaron de aRiltlr, por hlalarlle 10$entes.
Manoel y Antonio.
L. comida cooque toimOB ob!'equ.I ••
dOl! loe Invitado!!. fueopipar•• coo ou-
meroso'" y vari~d08 pl.tos oondlmen-
tada COn lllllgulu aCIerto y Ilervida
con ellpeci"l e:tmero y delloadeza
En l. cas. del n'Jvio. a dOllde en lu-
oido oortejo 00$ traal.damo., fuimo.
ouevamente oblfe'1ui ..dos coo la e::-
plendldez caracterilltica de la c./la de
SIlO I?omáu,
Hubo.. lIeguid.meote, para la geoLe
joven, la! ezpan!ioo88 y licetas pro-
pi811 de est.OIl oa1l08,
Loa noviol! bao s.lido para Baroelo-
na donde pasarán !!U luua de miel quo
lee deeeamOIl muy V80turos•.
La!! graoi.!! muy repetidall doy en-
nombre de todoll a loa paJre8 del no-
vio D. Vicente Sanromán y Oofta Ola-
r. ~acasta .sí como tambiéu aloa: de
la Ilovia D. Anto~io Ceqolleco } do-
ña Teresa Laoasta por I.s final ateD-
oion68 y agu.jes que han teOldo OOD






mI, tie difereote eabor e idéotlC't1lt
eftldOd m.reantes. y la!l c6ja, dI'! m.·
zepan que figuran terrible" ..erp¡eotetl
eOrl1!!icad&ll. furibundos dl.gones de
ojlle centellanlJes o simplioíalmos ange·
litas juguetones y travieeo....
En In tiend•• de juguetes, realln-
dan su tradioion.1 n:blbi IÓO. 186 figo-
rit.~ de Nacimiento, tent.adorae y ab-
Ilurt:aa, COIl en portal de B~eo. d'Jorte
no cabe la eagrada f.mili.; 000 au va-
qnita, !imbolo de fidelidad, y su mnle·
j., emblema del egoitlmo; oon soe pas-
torel groteSOOIl qne conducen g.lIoa
sobre la cabeza y tortn en la m.no,
ouando la lógica Itlonseja que e! pre-
f~rible entre nna torta y un gallo, ca·
looar sobre la oabe.. la torta y llIir el
gallo; COn 80S carit.s diminuta. y ~ut'
ovejua8 gig.nteaca.. : 1300 80S dos bel.-
do, y con 8ua nieves. e'a, oievBS qU8
00 soelen eer frecoeoteli eo:I •• tórrida.
lIaooraa de P.IMtio •... ¿Qué más da?
El caso ei producir eo el .lma rte loe
niño! un .. emocióu ... ,
Lai geotel! pallln ¡:or delante de lal!
~leorta¡¡, rlloordll.n10 ... Aquello" tllrro-
OP" y Ilquelloll Naciml03utoS caueau .. o
1<)11 tran8euotell uoa lIuave ioq'listud,
y cuando éstoll llegan a 8Ull oall8l1, 'UU
un peco pr ,wcupartos. Quizá lell rA.
murrae la oouCJeuoillo por baberile dp,,-
ouidarto en 110ft preps.rativoll p.rticu·
l!Hell pafll l. Paeou., Nad", tiene:: he.
cbo aúa El pandero del .fto aoterior
quedó ioservibla a fuerza tlel aporreo
y duerme &ilenciollamente en uo rJnoóo
dt'l de!váo. Ya podillo haber 8ido rep •.
rado. L8 mano del .lmidec lIe extravíó
el: Oll momento de confusión callejera
y tOdavía no ba sido aUlltit.uídC'.
Durante el afto bizo sos vecell un.
cecbara, pero eo JJegacdo Nochebue.
lJa l. cltchara 00 lIirve ya. Lo mum'"
puede deoirl!"e de I.s· cacer... hlll ouyoe
,"udns boquetes turuároolall inút:lezl.
y otro t.nt'! puede asegur.rlte del p'J.
chero c<lnvertido en ominO!lllo y.lthO'
ctlnte zambomba ...
En e8~18 replH.cionps pJl~a el bl.eu
vaoino de MadriJ má" de qUInce días
de laborio:.o trabajo qne nULlca llega a
satiafscer cumplidamente. pue. eat..
obligaciones exigen eaoropolollo oom
plimient.o. y qne t.ienen OD matiz de
oro en la loteríii naoiooal, entuei.emo
de algnnoll y eepPjn'elo de todo•. La
diOsa fortuoa atete. sobre E:tpai1a do.
rallte todo el mes de diCiembre. Va de
cinda<l en ciudad, de VIII. en villa, tle
Bidea en aldea 'J euele terminar emi-
grando al extr.ojero ... Por lo vilto,
JOII esp.ftolell 110 'omo. de so devo-
oión. Pero eilto 00 qUita para que al
lIent.ir coooo una oarloia, el teroiopelo
de lOS al.s en nuestora frente, forjemo.
ese m.ravillollo outillo de i1nsionell,
oalltillo formidable e Inexpugnable,
qoe dellpuéil @uele qaeaar oonvert.ido
en ele otro oastillito de adobell dellde
donde Herodes diotó la iobumana orde:¡,
de aseBioar a 1011 inocentes .. , a 101 iun.
oente8 qoe en eate calo oonoreto .0.
mOl noeotrOIl 'J que Sl 00 aeeainado"
por lo menos c.stigadoe ei debiéramoll
ser". Por tontos, por~tootl)&, porque
00 latiBfeohos con lo caocioro.o y ama-
blede la fie!!ta de Navidad, queremos
oonvertir eu dos de plata los m.o,ol
arroyuelos de orilltal qne oorren por
La imprevisióo eapaftola-tao de-
o.ntada, tan proverbi.l-no reza con
I.s diversiones. Las jnergas se el.bo-
ran en Eap.aa, repoud. y ooooieozo.
dame-nv', SID olviJ.r ,H/ aolo detalle-,
lIin omlt.ir (81 orificio» algo no. oomo
reuu lo!! cartelel de tl:dol JOil el!pec-
tácutol extraordinario! y fUera de Itbo.
no... NOIlOtrOI somOIl noeotroe, qoe
dijo el BstaJuitll de lae fraaell heobu.
y entre t.od.'J lle fiestaa, quid oin-
guoa tan bien organiuda ni 000 mas
antelación dlspueet. qae la de N.vi.
da.l. NI l. millma de CarneIlLolendl".
P<lrqul'! 108 Carnavalea -.p.rt.e lO dpI-
credito, cada año más acentuadO-lIo
80n asefJ:nlblee • todos 108 tempera-
meutce ni .fine, cou todo! los guator.
Hace f.lta tener un bumor • proeba
de pulmooía8, para enfund.rae en nn
pierrot de pero.lina y p.sarse un par
de horas paseando el tiritón por la8
c.lzadillu de la cutellan&. ... Eo cam-
bio, 1&11 juerga, navideftall, domioilia.
ria.. o públlc.8, ostentOIl88 o modestall,
b",e. .. dlll 000 Champaft. o coo V.lde-
petla.. , estao .1 alcance de todas la"
fortuo •• y entran eo toda" l., plioo·
10gí811, Por ellO, indudablemeote eOll
ma8 eeperadall.
Puede &Begararae que 1.. Navidad
empieza ou~odo Noviembre termiua.
En los e.c.p.ute8 de Ja, ooofiterlae
apareoen, oon artilltloa dUPOMioióD 101
turrOllell de variad.a procedeooia, di-
vereo gUllto e idénticos resultados in-




0011 justicia ILerece tl .. te título Trlcas
Slpáu por ella difiCil facilidad con que
pone 11.1 .Ioauce de to:lall las intellgen-
oi.s nn tema que trae deeooncertadoli' y
oonfundirto!! a Joa hombres de oienci.,•
incluso a 1011 más eminentee y qrle me·
reció juiolos oout.radiotooriOll de AOllde-
mill!l y CoDgrell'os.
No qUNemos deoir qua la !.eoria rt",1
antor no enOUeD~re Impugnadore!!, que
1011 tiene de mucbo prelt.igio, oom,) pi
miamo ooofieu; pero coo lenguaje
preciso, olaro, libn~ de artifioioll~' d~
galll!l q~e podrían .proyectar 1I0moraa
1I0bre el v.lor de lal) Ideas y de 108
argumeotos; oon méLodo eecolistioo,
oita becbo! y enc.dena raoiocirllo....
reSDelve objeciones y aeomnlaelemen-
tOIl para !evanLar aobre;.. bale aolidi·
~ima del eapiriLoaliamo más puro, la
t.eoria de J. comunio.oión del penllll·
mieoto ain percepoión lIenllitiva.
No recurre Trio., .1 fáoil,oómodo
y muy IIl"guido prooedimiento de 00-
piar y plagiar para ofrecer comú pro-
pio el mérito ageno; su labor es muy
suya, d8 erudiciÓn Dotlble, de fin.
ob!c'!!rvaoión, reveladora!de conooi mien·
tOll profuod08 en las oieadas físioa8,
de li Joso(l. y sobre tedo de p,icolor,:ía
e:r: peri men ~al.
P.n muoboa,la leotura de ~ste illte-
resaute folleto será I1na sorpreli'J<; plHa
los que conooen al autor. trabajo tan
meritorio no ea otra ooa .. que un fruto
sazon.do y e:r:quisito de 1011 talentOM y




Est.e ea el temll del 1illonr80 leido,
en la lIolemue apenura tÍe curso del
Semioado Conoiliar de Jaca. por ,,1
oanónigo y catl'ldrático O. E8taui~lao
'l'rioaíl Slpáo. Auoque tu al trabajo S(I
eíltudi. uno de 10l! aílpeot08 o oDa de
la, falles de ese iotrlUcadl) problema
que COustltuye el misterio de la8 reJa-
ciooell eutre la mAterlj, yel ellpirito,
eo orJen al cooocimieoto y a la comu.
nlOlt.oióu del alma con el mOl.,do een8i-
ble, bl\6ta poteer tdgllnall ligeras 00-
oiollell de la materia para devorar coo
verdlHlero deleite hu 44 páginalt que
llOotiene el folle~o y emitir un juioio
fovorable y rotundo de la obra y del
autor.
Porqne si ee propio de ubioll el eI-
pOOer oon Ii.>lombroil\ senoillez y ola-
ridad lile oue~tlOnlie m.s abetrueas,
Miguel Aucil
qur. estos org-allismos ddJf'I,1 CO!l.'>-
¡¡luir">/' pOI' ::l'lIies qut' nv,'/1 la
vida dt·j lrahajll, que ~;Illl'rl In q ....
t'~ la I'CIllltlUlla de la vida ~ el va·
Inr d/·los owrcadn... ; ser mixtos .It'
pnllltlt:lllrrs y cOIl:-.llmidurps, tic
('nrnf'rl"lalltr~ \" lit' f'mplpacios y
"hrerl\~. pf)rql~t' e.. lil~ JUlllaS 10-
""Ip-" <jUt' vl'la/l ',101' el jlls~iprf'cjll
,1" I:IS :'>llllsí~lI·llCl:lS. cSl'e"13ImclI-
11' por las rnall'ri,I'" primera .. \'e~'"
.ales y :Jllivt'I':'lalt's que en la tierra
...1' prOdllCf'Il, df>iH'lI aCtlmnd;lr~/' a
la ('slruClllr:.t di' nls put'blos donde
.." impl:lfH311j ,Iebt'll a~umir la ...
fUlIciunes nüs f.'le\"HJas. las Je ve·
h,t'ión ('011'/' /,1 !lnHllIclilr )' el plle
hlo cOII:,ulllidor.
E.,105 oq~anisrnus eDil aCI.¡\'idatl
m311ifiel)la 1111 d.. hf'11 rpuuclrsp :1
h('lddo~ r(lI'llIl1lisrnns y lIlallll:lIu:>
l'il'~os, :ooiflo aCHIIlO 1:1I'~1' :l 1.. eOJll-
plpja realidad aClllal, al mOnlPllIo
hislórico, IIlcdi:lllle Ufl fl·.Hz npor
tllUI~tll/l \ 1I11 dl'llI'll fUlll'lOlIar pnr
irnitat'¡ón' con ~us \'ecilla~ ~illo fllOr'
la razl'lll dl'l ('~lad() prl·,.t'Flle JI'
t'tlS;¡~ PII I I p'lI'lJln dOlldf' ;il'llt'1l. .'
~tI ('J.'I'¡:¡CIIl.
l){,sg'r:H'iadulTI('1l1I', II!) .'slalllOS
1'11 la rrgioll fllcillllat!a ¡jf'. IlIs
!loclas,lIolldl' las pa~'oras Ill~all
pI'flllos flol'ido.; CIIl! Ziipatos di' sr'·
da \' hebilla:, de pl:da, dll)lllf' 111.';
• •
~nf)f'f'lllIOS dielall Il'~('s nnoad:ls en
dlllcl's \'el'sw:i \ solo plll' tri:,lf'za
t.le alllO" sr Ilor·a; I'S(¡lIllOS por el
eOllll'ario sohre ulJa tiprl'a illfjl'al:J,
dOllril' (,1 P~OiSII1(l Wll' ¡'l vil IllP(al
~f' ha f'lISPllOn:arifJ de las CllllCi¡'Il-
das; cinnd .. 1'[ pro.)ai.sltlo de la vi·
tia lUa(PI'i:11 \'('·IlC(· lodas llh S115pi-
C¡)Ó:IS ¡l,.. la l'f'li~,61'1I1 \' ti ... ~l;¡ eif'll-
• • •
r.ia; 11011 1" ::'" amasan Illill~.rt... s dI'
forlUn3s. t:1l el descelltnunielllo
actual d,'la ('ClIlIlIrHia, etln ..111'1111.
bre del obrero y del lraiJajadO!· y
dondl' la Il ...·l'~ida,l d .. 1111 Ilah;ljn
improbu pa ..a ~:!Ilar~t' d pan CUt-
lidian/}, SI' irnl)lllll' 1·IUI.I flIali:IIIOl~.
lodu s¡-r hUlllallo, h"miJl'I·, IlIlIj'·I·








la 1D1~a, 'umo f'il "'o..tuml:trA tradicin •
'1'.1,' I ~) Ut.Uuu L.Lu "lO trlllo ...lIo 111 ¡.la.
," 1') P\lofll hh, It;H Y cumplLL...el\tar a
:b Ilma., qUll\n cau BU proverbIal ga-
lantería ob,¡equló a !!Ul! muoicipE:9 Con
¡¡a~tdo"', hoores y cigarroe, '
Inmedl8tllmente 8e trasladó la cor-
poración a lu cárceles del partido pa·
ra prell~nLiar la comida de los prell08,
(jb~"qUlO del Ayuotamiento.
f!:I Jefe del estableCimiento, eeñor
Lauo9ta, cel080 de liD'" debere!!, mOlltro-
\la cau los Villltaute" muy atentO dan-
doles toda .merta dA faoiiJdade8 para
ilU objeto.
El viernes de-ipuá;¡¡ de larga ('nferme.
tlad,entregó lIa alm" a OIOS D.- l~abel
Grllcla Jalle. ;:nadre del ;nteLgente
y aO!.lvo ioduiltrial O Ramóll Prado,
oOlllll'ler&.do amigo nDeStro. $0 muerte
ha 81do mDJ sentida y 8US deudo;:! too
dos hall reCIbido prueba!! inequívoca'!
de ~1~".::l1gOlfioámosle.. ouestn confio-
l.,ncl" por 1", pén.hda que le.. aflige,
!J. Fedtltlco HUdrta, Juez de prirn'"
ra I ustaU\l11l ~ IOi'ltrucclon, lj!:l ha ! o-
1t",¡¡i(JIlIl!lo del .Juzgll.dn de este p"-rt,do
para el QUfl rd...:lentemPllte ha ~1,-t(J d'-b-
tIllado.




Hoy 86 cumple el cuarto aniverstfTlO
(le la Coo ...a~rl:l 'Ión de nue",tro fl\lIltrí.
.. lmo :'or. ObhlpO, Dr. dE' Ca~tr(l Alon·
80, Fa hll ~8 e~ta p"ra no~otrOIl Krad-
~lIn\O: al lecOnJiirJa, UlUy c"mplaoldo~.
rell~tl:t.mO", ,1 hablO Prelado DUf'olTlt
'I'll('lt.&"IUtl litn"era y t'utu"ltl~l~ Ilrlh .. ·
!lión,
DÉCIMO ANIVERSARIO
POB KL ALli4 DBL SK90B
En ('1 r1eltllacho oficial del .ll~i'Jor ~n·
bt1ruanor clvd a6 VdrlfilO tll VlerUl"" I&.
de~lg!lflClÓU 11 .. VOtl!&lell~' ra e, CUUSfoj ..
provinoial de Agr1cultuTIl y GUl.lIldl'ti",
Los f'lpgldo .. fUbrol.l ¡o~ ~igll!"rJtI'-:
Por Hue:loa, 'Jon l\Ia:lmO g-on"r y
D. LlJloi Mur.
Por Jaca, D. AntoOlo Pu ...yo.
Por Bol:ailft.Bl'luab"rr.., dOll M~rhl­
lIO Anzóu,
Por B"'rba~tro, D, Ni~olá~ O~(l.
. llor Fraga-TIlmaTlte, D, Gregorll
C\loll ójón
Por Satlñe:la, O, lI&r1l'ln'. G&z<.1.
I . - .: - ',.
Sr; V~~NDE un \larro llueVIJ, ptfJplO
pllr\l '¡O¡: tJlib¡"lIt1ría:l, tlOO "os ~llbh'roll,
tullu y ('a,ttltlll.l;. Paf8 trllttif dltl~tr... t!
Ji. l)'lIUIIl¡;;-O !")Z', lit' Sallt.a EugtllclI"
::-tI!; AV hA Il 10:1 gau8.IMP:I y r'"
1" in_.. ,f111' "1; próxlm" I '101lJ¡itll, ,lill
3~,!S.. 1 t rti. .. ' lIl .. r lo J ...
mil • .l!.
eX" t .. y prlm... r Ca.' ti. .
T ~, Vda. l' R, d.UlloU, MI6)lJr. at,
que fallecia en esto ciudad el aia 3
'.le /íraero de l!01J
-- E. P, D, --
Su fllmllia, al n'cordar a FUiI rela-
lJlouadO:l tao lnctnO:l8 feobll, le,,; sl,pli·
ellD orll.olone" por el alma del finado, y
1/1. 100llllteUOl& If.l AUIV"r~llrlo que el
próxlmlJ dill 3, ~e ctilelturá en la PII-
rrC'QUIIl, df'~puéll dI:.' los OfiCIO.!! de la
Ca'e lr!ll, por ollYo~ fllvarf'!f quedaran
r,-conocldo...





y pU'.léramo.; jilgar a la loto>rla, JUi,la-
ríamOt;.
No ('!Ita mas tan 80brados de ei'lperall-
Z3~ qoe baJamn,; de dt>sperdiciar !.as
po~a .. qne ~e lIOS ofoecen.
F.nlaml" /'
di ió lti
ti~Jmo' & O' ~
uent'fi l"d \ .. ñ .. r LIIo"',,-t.. A
La lotería, 11I'l pa,¡colIO< y 1\1 tl~m, l
I1bllorben por compllito la atpnrlóll dtll
público, Aqu ..lJlf., Cv:DO de cOitumbl",
tnOiltrÓll€l con .1 111.\8 0'0 t'J:trt'mo de~ t'
fll) . j no tuvo para nO~fltr , DI I1lll!.
leve IlOOtlSI1 ... otro 1Ii10 ijwra, N,) ob~t&lI'
t~ se hilO celebTl1do Ja~ pa ..~u,l:l 0011 ID.
lenria alegria y (Ion gran Cún~UlU¡) 01,
turrau",.. , pn"'lI al df'('lr '-\' 1"Pl cOldit.
ro,:, hall regi .. trad, V"lltlf.~ "lll' rI 'ro
"troJ> /iño~: ¡r,l!.· ..,' u,.t,,·/lt' '1 .. la I,;,H ..
'Aa ,11' 111- ~ld) ... ·t(;'ucla~! Po 1'0 1I1-r q'
t",r.naño dt"~pl!fllrr{J hllya do por J'
uer blltlO .. clira. al wltl tlf'mp , piHIDI
E"U ('fPe to. Ha 'P un frío h"rroro"lJ;
llohllllllll terrnomátrit'lIo hllbitll ,.. t
dia .....1> Al t, "!O ,jf' 1.. I'uh. L J' IItf1rrll
reghtrar lol'l dto~"t'1J '~qu¡. 'ulll'.
~u .. ¡>,:coosolaflos hIjo!!: Ramón, '\ngela, EUcatu8ción (au¡;pnt~).
y "lforJ~\); MbrlOll D. JO~'é GraCia, (Presbítero), 8obrloOR po;iti'~()i:,
prlmi )' de-mb ~atleote-I', ti"ueu el ..eotlmu,nto dI" comumcar ii IlU~
amlgos.Y reI8CllJoad'Jt> tau ¡':l;'1 t;¡l} po perdidlt, lel:' ..uphcan oraCIOIH'(I;
pJr el Nemo deH'aollo dpla!ma rl.. la finada, y la af.'li;tf'ocia a ul.
guol<. ~f' lae: m188!o: quP PO SUf."gl) ,h' a m¡¡;ma .,'" cE'lt'bra";,n l'¡¡ la
PlItrroqui:t, pi próxllDU .loml:JKo,30 de 6 ¡ mel11a á 9, por lo que
qUE'da~&o ..um8l1,entp r('conoCldo..
LA ,SEl.\OI{A
D." f~ABEL GRA~IA JALLE
VD.l¡. OE NWOLAB PRI\DO
ffJI1tci6 m t.ta riudad,1 dia:! / d, DiCiembre de 1917
(l 101 'jfj aiws d~ edol/_ recibidos los 8fmtfl$
S(lcrallitnt(lS y lo BendiCIón Apoklólica
----E. P. 0, _
LA Ul\IOl\
Lo" ExrlD(Jif." limo,:. ~rp.. _ \'nul'w de ''1otI1a'l y Obl~P"" lIt'
\tadrir1-..\l.:'alll, 'loa .. Ja(,>t, hu!! t'tollct'<!idu 100 'i 50 t1iat> de 11l~llll
gellCla re. f'echvam!'n~ .. , eu la forma aCu tumbrada,
•
K, ,ltW 11\ Jllflllm¡ lHJIl('1l. 11 '8 .0,
terla, pt'ro 1:'1 uo ,¡¡ti tUVlIdrtamut> hambrp
SI a un bombre le dice la t'xperiencla
que en la politlcll. o elJ t'l ejercIcIo de
cuaJqUli'r prof""lún, lel' vale a otros la
¡ouE'rh m:is \juP a ... t'1 trabajo, perderá
el h¡¡blto de la lab¡,rIOfidad tlll:tO 010 l'
qoe tol tuera jugador de 10lPria, ':1 lo
el'Pf'rara lamb¡'l'l todo de la amerte
COtrlO-1 juga~e a ,a lotetill.. Y aunque hie
mal fUE'ra Clertu ..n esta últIma, q:'C,J:l-
• ia IDaUlfip 8tamputll compenl'ado cC/n el
e..tímulo qu~ eu otrOB pupde :;er, y próc-
ticameute ha ~Iao en alguo08 ca80s pa-
ra 1.'1 trabajo, prrlporciou8o ~o Imppu"o.-
do:- llle¡!lOt> dtt fortuna con que hacer
más eficaz el propio e"fuerzo,
Nutlolroll COIlOCe!DOIl, a quit"n traba-
jaudo uo mlldet:to capItal gallado e,.. lu
lutería se ha !'oriqupcido (;¡Ill pI t>udul'
de.,u frente,
Gellt'raJml'ott' s¡' confia PO la IOled,t
cuando se bao agotado ya, O He hao
prnbl:lrlo f:!ln rpt-ultadll todo" lo", dl'tOfÍs
medlCS de haCN fortllllll,
La lutería f~, pue , una c-perauza j'
com,· llUtI e"'pt'raoza, dl'bt' I't'r i:'lcmprt'
alabada,
Directivo lIe e~ta ~CCl'Írill, SP celebrarii
el ptÚ;ÚIllO dOlOlngo tll. la Igkt'1a dt.::
101' PP. EscolaplO¡:.[¡¡ \'1~th8 Jl:'l mel:'
de diciem,,,e COD esle Otrleu:
A las 9: Mies y Comunión, cou 311jl'-
leuda del Consejo Directivo y acto~­
guido oración df'l acción de gracias.
A laElS: EXJ)f'sic1ónldl" S. O. M, ro-
nrlo, 1181ve y a C'OLtICuaCIÓo f'l rezo
del mo?iI, e"ta;'u)1I y re'len a del S ~'J
rt!tlrada de 1& guardia
TurnO uSaD José.. -En la noche del
31 de dlciembrf' al 1- de ~D~ro cele.bra-
tA la vigilia de fio deaao, siendo pllbll-
el' too .. la noche. eli la 1gleaia del Co-
razón rle Jesús.
Se suplica la aSlin.eoeia.
E~crlbir cotidIanamente ¡,;.obre f"1
buato del dia, y no hablaren 23 de dl-
tierubre, o en loa ella" IIlmeJiato,. ¡lp ,8
lotería naciooal es 00 saber rf'f1ejar la
actualidad, 01 tener idea de lo que e¡;
rl pueblo elll'II!\OI, púrqu P t'l en torla!'
I'I,rlc,; el hombrl' tU'ni' nfic'll1\ fl gano ,
1.'1 dinero en Ul) azar de 13 IlIU'rtt', y t'O::l
mu('hc,s IL)S pl\¡"etl qne explotandlJ el'3
aOClúU tieueu (·:-tau¡<'cida' 1,.\ 'rla ., "
DlUgOllO de pHot', fllera d~ g~pafia, 111'·
grl Ji') lotprlu :l COI)~tltUlr un acohtecl
tecimieolo llll('lOoal a f'l'r para t ,do" In~
clOdadallll~ In preN'llpacllin dI? 1:0 día.
Por ella, porqu(\ 1'1i 11l preocllpnclón
de un dllJ, Ilflijolro¡.: queremos eu el'P
dia, 1I0a vez al aUfJ, hahlar di' la lot('·
ría,
~:ll c08tumbre a('lJ1lar 1\ la lot¡>ría coo
exagenl.clúo de tormento Inmoral.
Vamos uosotrO:: a salIr cn FU defen-
sa, y n08 l'reemos con autoridad pa~a
h8cer~o, porque al defrllder la lott'rla
DO def"nJelDos nuestra oropla caul'a:
1I01<0tr06 uo 80mO.i i ugaJoro<;!s,
Se incluye a la loteria eot.t! Ill9 jue·
gUl! de azar. y se la ha~ particlp<lutE'
del mll:ltrlO auatf'[D3 coo que PU gen·
rel IiU"[ell t:t>r aqu('lIoR cood€'oadu,.
Nada m-,,, mjut>to. En la lotpda U~l rQII·
curre OlugllO;\ ,1(' la,.: drrllo.. lauei·)-<
(lue haCPll itlmura. e,jllt'gn ,l.' :lZ.n: /.;
es fllcil arrUInar uoa fan'i!,a cou el ju -
go de la loteria, 01 roba la lotería tlem·
po al trabajo y á la vírtud.
Se loslste, ti pesar de e¡;o, eu qne la
¡oterla es iumoral porque acostumbra
al bombrE' a el'pe,ar :a fortuna de la
suerte en vez de esperarla de Sl:. traba·
jo, lo que le hdce perder el hábito d.. la
laborim:idad.
El> muy di,:cullble en primpr lugar
eso dequo laloteria acostumbre al bom·
bre a e8perar la fortuna de la suerte;
pero si eso fuera verdad, aun cabría
8segu,ar que eso no e8 achaque exclu-
sivo de la lotería sino de gran parte de
lat. acciones e iJcllUacionet> del hom·
breo
Es arhaque tamhién dE' la politica;
el! achaque del ejetCIcio de todas la",
profesiones; es achaque general de la
vida humana; etl achaque mát! bien del
temperamento que de los aCLOil; e.. de-
Cir, la eflperanza en la suerte, es
subjetiva. Alguno8 hombrell lo el'peran
tolio de la suerte: la politica, el traba-
jo, el enriquecerse por medio de la lote-
ría, Otr08, lo fllperdo todo del trabajo.
Eo la formación de aquel temperamen
to de ¡¡ullión de lus primeros, no Influ-




























































CAMPO. - S'! veode cno de 29 hDe.
~a~ de MHobradnra, 8ltO eu la (COronll
Ite los CUl!rvos~. "Dirigire8 a JUllna
Vlscuillu. Sto. OomIDgo, 11 Jaca.
En e~t8 ca~a I't' corllitrllyeo toda cla-
8e de muebles desde Jo ml\s económico
fI In mas elt'gante.
POR -40 DUHO~ !In dormitorio
armario de luDa, cama y mesita de
noche.
Of!SDK .HOY, para combatir el frio,
mesas camIllas desde 13 pelletas. Todo
con esmero
En el arte de coustrucc'ón de carpin-
terl8, gUI'to J gran ecooomla.
I'lJEIITA :'IrEV.\, 10. l.ICA
-
~E VE\DE una "¡Ica de 6 ario!:!
pr"ilada y ((Iahl'a~llel) el! pcrfeclO
P.slatIu de ~allid'HI. f)iri~drsl' a Jt>.
• •
sus ~an "~Uii(ífl PlI B013\'8.
ESTUFAS
pr·opiJ'; P;lI a leila •• carhúll, se
\elltll'lI dn~ y SI' d.,Hall t>1I buellas




ee vende e....el alwe.cén de cemento',
y<>60&}' o.rbonp,~ m1Oerll.I1!8 de DA·
MASO IGUACEL LACASA Ca>-
lIlell, 10,.I \1:.\.
-~---..,.-_.- .
SE ARRIF.NDA.-el pi~o l,ode la
casa núm. 13 da.l11 call .. de B~lIido; pa·
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D-i: Illl T I :li V "
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
r:A 111'0 !lEL TOIIO,~, JACA
ALLUE YLORENZ~
~I , III ,I~
RUl' '1 \'rlco~ IlJR!CION HAPID.\f, 11 ¡\ J D!L H!II1fAIISMD
con el suero anti-reumatico
--,
En Huesca.: Clloil'1I
-VcO'a 'rmiJ·" 3 o·:'"In. 'J'"
DOMICILIO SOCIAL:
CO:"'iO, ;:i5, - Za,,"agoza
SECC~ON JI!!; SEGUROS,-::;egllro~
contra IllcendlOs en condiciones ven·
ujo5Íllima8 y primas muy económicaa,
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias cla~eJl, a primll.8 muy modera-
das y en conélciouo!l! liumament.e libe-
rales.
SECCION DE BANCá.-OJ,!eracio-
Ollil de gIro, compra y venta de valo-
ree, descaeuto "'e COpOD~ y caentas
oorrientes con interés
CAJA O~ AHORROS.~[mpoaloio·
ne" dellde onllo peóieta. Interés anual 3
y 11'2 por lOO
Sucesores de Compairé Uorre¡;poosnl en Jaca
. . -.- I HIJOS DE JUAN GARCIA
Part.IClpan al puf)1ico baher tomado 1
en traspaso el ant~tlo J' acreditado ta- S
1It'1 de herrer:a de Jllan Compalre 11I~' e venden D?fiS lDag-
I
• nloa~e~·
ta al0 en la calle ~t'l ObJ8pO :nimer09, tuf8ll de lefía, Olrlglt.{e al Botel J.e
al ml8rno tIempo qul" ~'e cbmplacen en DoCta Con8~ancia Mnr, Jacll.
ofrt'cer¡;e para toda clase de trahajos
reJacioDadoF: con el rlimo, seguros de
que la numerOia clienteln de tao anti,
gua casa, les seguirá Ilisp~nsandoigual
fa VOl y confianza.
MODISTAS S", neceflit.lI.n 060iala y
.prendiza, M-ayór. 18, 2.0, derecba.
dI' C.'1111-'-1IIO", Yl·~O.$l Cailizos y dp·
rl~fl;O; 111:I\l'rillil'.s de COllllll'UCl'illll dt'
•
VENTA DE FINCAS
Para u·alalO t1iri!!ir~p a 1). ;\iIO(I-
Illetll·~ G'IIIZ'IIt'Z, 1'11 SO~,
SE VEKDE leCta de Q&rruclIl lope'
dar de la P'M.I!.lna )f.eé8rt.ío.
Tllmbieu ,;e! etl 3.000 fajOl rami-
lla de ClI.rr~.
Pars ptldido", Rsmóo Ltlcllna, San-
to Domingo núm. 10 Jac8,
y 10alllllf)S f'1I «L:¡.; Trjf'ri;¡"I) \
dJallal~~))
....1: !tolC" cito 1... " ..1~UWlll":'1 ,'1\
e'il:l cillcl~d:
Ca,,¿¡ 1'11 la <!alll' d,' la ~;iI:ud,
11 Íi n1l' ro ;).
Cu l'ampl) 1'11 «La Viclnri~))
1)".. hlll'tW .. l'n ~IS 11'1'11!ino.. 11"1




TALLER ~EE PINTURA ~
GREGOHIO MAWOUE
Toda clase de l!"bajos dd 3rl",
con esmero Y;1 preci.o:) arreglados.
~t' dan prrsUpUJ'SIOS tall10 para
Jaca como pura rUI"';! de lit IOI'a-
lidad.
En el COLEGIO del SAGRAOO CO,
RAZON 8& ban orga~ZlIdo olas.., e~·
peclalt'8 y alt.ern ..~ de IDglé" Francés
y ContabilIdad,
¡ Loa jóvenel deseosoa da ampliaf aUII
oonocimientoJl, pueden dlrigirstt al









Grllu 8Ur~ido en Lurrones d~vlI.rias ciuel!, Yema, Mar.L<.'quilla, Nnez. etC",
Legitimo 01joull, AliollntE", Niavl!. li:~peoi81 NlIpolitllElo.
Fig'orit811 dA Mazaplin, Mélilidrell dit, Yepe@.
BonitO surtido on oajBll de Muaplin ,"Capriohos.
SABAÑONES
ct:E1'ir,," DE UIPOSK':I(>*\,.~N METAlICO CO~ INTEK.E~,
1.05 Tiro.:; OE I~TERE'; OUE ABO~A l'$n: BA..sCO. SO~: En las imposicio-
nes a pino liJO lIe un año, :1 y medio por 100 En las lmpoticione; a pino tljo
.!e ,ei~ meses, a razón d¡(3 por cí'!D1o anual. En las lmposiciooe& a voluntad a
razón de i' , medio por cieolo anual. '
Cuentas corrientes par;¡ diJponer 11...isla devengan ~ y 112 por 100 de inlerés
PRE5TA.MO~ y OESr.UENTOS
Présl,mos con Ormu, sobre Yalores, con lUODedas de oro, sobre Resguardos de
Imposiciones hechu~D e le Banco· Oe..c.oento y Negociacióo de Letras J Eff.ctoS¡
(omerci..les DEPOSITOS E:" CU5TOlllA t'ornllr3, veot.. de Fondos Publico-
I'.ago de cupones _C;)rtn de Créditu -lnlorlDas comerciales comisiones, etc
~ ~ ,
~ r>~ ''-,~' "'-~0~!·D.r-\\ ~, .... , ....~-""Sf&{i!0<l1 ,",' '",,- <' /
" ~ 5_ --'-.;.-~~~__ ~ -"-'>JV J ..... - 1.
Vlllll\ IH~ T. ()H~IA ""'"'.18
.F A RJI.,I[AOIA
uk.'rac!" .. ~ "\JI IIlef'rar,
radicalmf'lIl!' la
CUl'a CIl tiliCO df,.s llls tallu~, dll-
'·t'zal'l ~ Pjl1~ de' ~lIl1ll, Cf'S311do ... 1
dohll· al IIri:1H'r "\JI .tl' Ir:llamit'll
lO. No q,It'llla Ili 1I1~III'ha.
Fr:.sco el.ll in~'''ICI'i(lIlf'~ lJ~A
Iw.sl'llI.
IUCÚ':' TUHHONES: ()"IIl;j~, ("t.:lf, FruIa, Valt'llcill, Canal, I:h,,-
col:HI', I.i'lloll o C.llwla y \ lrallj""
CL.\:'E"; E":PECI.\I.ES: Ca.llz, ~t'!llil, Canario, lrnp.. rial, Alialln
Pralin,;, 'Iarr".ll, 111;.;11;';;, (:anuchina, Guirlacl)f', lijflll:1 \' /\licollllf' 1,.:
¡,.dlhlO~,
Pr"l'io";:l~ l: .•j:... d!' rn~\Zap:·1I1 (If' Tnledo. Qupsitus iwperialt's.
1.in,la", t',lja .. dt' ~1;t7.apall de Tull'do.
Licur<'s, \ ¡!In .. ;;¡'>l1"'loOS()~, Ch3mpaglle~
CA B.\\1 EUI" , BOllBllXE" •
"Vda. de TEOOOR.O IGUACEI~
O ALLEJ Jl.,l[AYOR. 12-JAGA
•
Ir _ . -n--..~~ ; ~ ~ y~ - rt"">~
i
,,: IV·~;¿¡""v;..::=;r~""--~--~"-VJ iA'h&t::¡¿K:J ... -.::::'''$• J". ~ ~ ~ 1,Jl/=-''' '- -"
l.. .- ....
, ..
PLAZA DE SAN FELtPE. NUM. 8= ZARAGOZA I
APAR~'¿OO DE CORREOS NUM. 31 i
-~ ~ ~~ - - ..®>".
'O
¡:<)
CONFITERIA DE LA VDA. D~ L. ECHETO
,
